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с подтверждением доставки письма). Предприятие также может попытаться выкупить долги 
кредитора у третьей стороны со значительной скидкой, после чего произвести взаимозачет 
на полную сумму.
3. Переоформление кредиторской задолженности. Очень часто задолженность перед 
кредиторами ничем не обеспечена. Если такие кредиторы потребуют возмещения долга 
в судебном порядке, то они рискуют получить только часть или вообще ничего не получить, 
поскольку их претензии будут удовлетворяться в последнюю очередь. Предприятие может 
предложить «необеспеченным» кредиторам переоформить задолженность в обеспеченные 
обязательства в обмен на сокращение суммы долга, процентов и (или) увеличение срока по-
гашения долга.
4. Погашение кредиторской задолженности за счет предоставления векселей. Вексель 
как средство реструктуризации долгов является новым обязательством, которое должно 
быть исполнено в соответствии с вновь установленными сроками и зачастую с меньшими 
процентными ставками. Это освобождает предприятие от уплаты долга в данном периоде, 
способствуя улучшению показателей деятельности компании.
И в заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть то, что разработать действенные меры 
по улучшению финансового состояния можно лишь с помощью постоянного мониторинга 
и анализа развития как самого предприятия, так и отрасли. Мониторинг также дает возмож-
ность проводить рейтинговую оценку финансового состояния предприятия и прогнозиро-
вать его изменение.
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Город Витебск является областным центром Республики Беларусь, что, конечно же, во 
многом определяет сложившуюся здесь экономическую ситуацию, а следовательно, и со-
стояние рынка объектов недвижимости [1].
Главной особенностью данного рынка является его географическое положение. Во-
первых, значительную долю покупателей составляют граждане России. Во-вторых, Ви-
тебщина издавна славится как озерный край, которому для того, чтобы стать прибыльным 
в туристическом плане регионом, сегодня, увы, недостает финансового инвестирования 
и толковой инициативы. В-третьих, город благодаря своему статусу культурной столицы 
Беларуси известен далеко за границами республики, вследствие чего иногда имеет возмож-
ность воспользоваться зарубежными инвестициями.
Сегодня в Витебске, как и по всей стране, возводится достаточно много жилой недви-
жимости. Однако интерес к вторичному рынку жилья не угасает. Многие покупатели пред-
почитают приобрести квартиру в кирпичном доме, построенном 20 лет назад и окруженным 
развитой инфраструктурой, нежели приобрести квартиру в панельной новостройке в отда-
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ленном районе и столкнуться со всеми минусами такого приобретения: усадка дома, транс-
портная проблема, недостатки строительства «на скорую руку».
Квартирный индекс БОО представляет собой цену квадратного метра общей площади 
квартир в долларах США по всему объему предложения [3, с. 117]. В Витебске в конце 
2009 года этот показатель принял значение, равное $747,58, уменьшившись по сравнению 
с декабрьским значением в 2008 году на $172,27. Однако следует иметь в виду, что в этой 
разнице заложено также и изменение цен под влиянием проведенной в начале 2009 года де-
вальвации белорусского рубля. Тем не менее, на рынке в течение 2007–2009 гг. наметилась 
тенденция к снижению значения индекса БОО (см. табл. 1).
Таблица 1
динамика квартирного индекса Боо (декабрь 2007 – декабрь 2009)
Месяц исследования Декабрь 2007 Декабрь 2008 Декабрь 2009
Квартирный индекс БОО, $ 964,05 919,85 747,58




Если в течение 2008 года квартирный индекс для секторов 1- и 2-комнатных квартир 
пусть незначительно, но увеличивался (на 4,42 и 10,83 % соответственно), а для 2- и 3-ком-
натных квартир уменьшался, то уже за 2009 год произошло уменьшение квартирного индек-
са БОО для всех секторов квартир: для 1-комнатных – на 9,9 %, для 2-комнатных – на 19 %, 
для 3-комнатных – на 21,57 %, для 3-комнатных – на 27,63 %.
Структура предложения в зависимости от числа комнат в квартире по состоянию на 
конец декабря 2009 г. выглядит, как показано на рисунке.
Что касается показателя структуры рынка, то его значение в несколько раз превышает 1 
(7,67, 4,18 и 6,48 в декабре 2007, 2008 и 2009 гг. соответственно), что говорит о накоплении 
излишнего предложения [3, с. 117]. В свою очередь это приводит к росту конкуренции среди 
продавцов и вызывает закономерное снижение цен, что и наблюдается на рынке недвижи-
мости г. Витебска в последние 2 года. Показатель качества предложения в рамках рассма-
триваемого периода с незначительными отклонениями находился на уровне 2,1; значение 
же показателя качества спроса снижалось, хоть и медленными темпами (от 1,6 в декабре 
2007 года до 1,5 в декабре 2009 года).
Следует также заметить, что за анализируемые два года произошли изменения стои-
мости квадратного метра жилья по районам: если в 2007 году в Первомайском районе были 
самые дешевые квартиры, то в 2008 и 2009 годах цены на жилье в этом районе стабильно 
превышают цены на жилье в Железнодорожном и Октябрьском районах. Это связано с тем, 
что преимущественно в этом районе уже несколько лет ведется застройка нового жилья, раз-
вивается инфраструктура, район становится более престижным и цены на вторичное жилье 
понемногу поднимаются.
Подводя итог, следует отметить, что сегодня на вторичном рынке Витебска наблюдает-







ся 1–2-комнатные квартиры с адекватной, не завышенной ценой, а вот дорогие многоком-
натные зачастую имеют длительный срок экспозиции. Покупатель сегодня избалован: есть 
выбор и по цене, и по качеству. Поэтому покупатели предпочитают не торопиться. Приоб-
ретают жилье те, кто реально заинтересован в нем. Отложенный спрос имеет место, но он не 
настолько большой, как был раньше [4].
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Для эффективного функционирования рыночного хозяйства система страхования долж-
на опираться на адекватную (т. е. рыночную) юридическую базу. Такой базой для рыночного 
хозяйства считается гражданское право.
Всю совокупность нормативных актов, регулирующих страховые отношения в Респу-
блике Беларусь, можно условно разделить на три уровня: Гражданский кодекс Республики 
Беларусь; специальное, отраслевое законодательство, регулирующее правовые и экономи-
ческие отношения непосредственно в сфере страхования; Нормативные акты Президента 
Республики Беларусь, правительства, министерств и ведомств, регулирующих отдельные 
направления страховой деятельности. 
Недооценка роли страхования в экономике государства вообще и роли законодатель-
ства о страховании в системе страхового рынка в частности может привести к значительным 
финансовым потерям, связанными с непредвиденными катастрофами и социальной помо-
щью пострадавшим, сокращению возможности финансовой стабилизации государства. Ста-
бильность страхового рынка определяется его инфраструктурой, которая должна представ-
лять собой стабильно функционирующий механизм с развитой системой информационно-
аналитического обеспечения представительств государства, субъектов страхового рынка 
и всех участников страховых отношений. 
Белорусский страховой рынок остается одним из наиболее зарегулированных не только 
по сравнению с соседними странами, но и по сравнению с другими рынками внутри страны 
(например, регулирование банковской деятельности является более либеральным), несмотря 
на некоторые реформы, проведенные с 2006 года [2]. В 2006 году было несколько обновлено 
базовое законодательство, принята Республиканская программа развития страховой деятель-
ности в Республике Беларусь на 2006–2010 годы. В частности, программой предусмотрено 
увеличение доли страховых взносов до 1,5 % ВВП, выход на равное соотношение обязатель-
ного и добровольного страхования. Указ № 530 от 25.08.2006 г. «О стра ховой деятельности» 
с изменениями и дополнениями в 2007 и 2008 гг. ввел Положение о страховой дея тельности, 
в котором изложены основы регулирования страхового рынка. В частности, в Положении 
определяются основные участники рынка, особенности регистрации страховщиков, прави-
ла осуществле ния страховой деятельности и допуск страховщиков к определенным видам 
страхования. В соответствии с программой развития сектора, а также с Указом № 530 уве-
личены требования к минимальному устав ному фонду страховых организаций. Страховые 
